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1 Ṣādiq Nāmī est un auteur secondaire du 18e s., qui composa une chronique en prose de la
dynastie des Zand, le Gītīgušā’ī, et un ensemble de cinq maṯnavīs sur le modèle de la Ḫamsa
de Ni˙āmī : Durj-i Gawhar, Ḫusraw va Šīrīn, Laylī va Majnūn, Yūsuf va Zulayḫā, Vāmiq va ʽAḏrā.
Ce dernier texte, qui totalise 2700 bayts, est ici édité de façon critique à partir de quatre
manuscrits. L’ouvrage contient un article de Muḥammad Riḍā Rāšid sur le destin littéraire
de Vāmiq va ʽAḏrā. Il fut mis une première fois en vers par ⁽Unṣurī que l’on sent influencé
par la Grèce, mais seuls quelques fragments nous sont parvenus de cette œuvre. Ensuite,
on trouve une version en prose de cette histoire dans le Dārāb-nāma de Ṭarsūsī. Une mise
en vers par Faṣīḥī  Jurjānī  s’est  perdue.  Au 16e s.,  l’histoire fut remise à la mode par
plusieurs auteurs mineurs, mais c’est la version de Ṣādiq Nāmī, riche de 2700 bayts, qui est
le texte le plus complet sur le theme.
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